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INVITATION AND ACKNOWLEDGMENT 
 
It is our pleasure and honor to see you on the 15th International Convention on Quality – UASQ 2018. 
We look forward to sharing the experience and knowledge of all Convention participants in regard to 
the main issues that QM is facing today and will face tomorrow. The Convention will examine the 
most important topics occurring today's QM, with an eye to connecting this management more 
closely to decision makers and their strategic issue. The focus will be on how quality managers can 
lead in preventing waste, reducing expenses, increasing savings and influencing the bottom line, all by 
using familiar and cutting-edge quality methodology.  
The UASQ (United Association of Serbia for Quality), Belgrade, wishes to thank all the organizations 
and companies for their kind contributions and support in organizing the 15th International 
Convention on Quality – UASQ 2018. This traditionally UASQ ICQ will be held in June, between 05th – 
07th June 2018 in Belgrade, Serbia.  
 
 
International Honorary Committee: 
 
Prof. Dr. A. Weckenmann, CIRP, Paris; Prof. Dr. D. Kiritsis, IFIP, Laxenburg Austria; Prof. Dr. Y. Takaya, 
IMEKO, Laxenburg Austria; Prof. Dr. M. Taisch, IMS, Zurich, Swiss; Gainluca Mule, EFQM, Brussels, 
Begium; Prof. Dr. A. Douglas, Emerald Publishing, UK; Milena Matijašević, Carlsberg Srbija doo, 
Belgrade; Jovana Mladenović, Carlsberg Srbija doo, Belgrade; Č. Belić, National Institute for 
Metrology, Belgrade; P. Jakovljević, Metalac Holding, Gornji Milanovac; B. Sladić, Energoprojekt 
oprema, Belgrade; Dr. P. Popović, Institute for Nuclear Scince ’’Vinča’’ – Department for certification, 
Belgrade, Dr. L. Jalba, Microelectronica S.A., Bucharest, Romania; M. Luković, Company ‘’Sloboda’’, 
Čačak; G. Ušendić, Gemont, Belgrade; Prof. Dr. Valentina Marinković, Faculty of Pharmacy, Serbia, B. 
Erčević, IVA 28, Obrenovac, D. Korčok, Abela Pharm, Beograd, Prof. Dr. Emilia Assenova, Prof. Dr. 
Sorin Toma, Prof. Dr. Mara Kandeva, Dr. Isaac Cheps, Prof. Dr. Mirko Sokovic, Prof. Dr. Miroslav 
Bobek, MSc. Sonja Čerepnalkovska, Prof. Dr. Nicolae Dragulanesku, Prof. Dr. Bata Kamberović, Prof. 
Dr. Snežana Pejčić-Tarle, Prof. Dr. Milorad Kilibarda, Prof. Dr. Marijana Petrović, Dr Nena Tomović.  
 
 
National Honorary Committee: 
 
Tatjana Bojanić, Prof. Dr. Miloš Nedeljkovic, Prof. Dr. Radivoje Mitrovic, Prof. Dr. Milorad 
Milovancevic, Prof. Dr. Aleksandar Sedmak, Prof. Dr. Bojan Babić, Prof. Dr. Ljubodrag Tanovic, Prof. dr 
Aco Janićijević, Prof. Dr. Ljiljana Tasić, Prof. Dr. Gordana Ušćebrka, Dr. Ivica Marjanović, Prof. Dr. 
Predrag Popović, Prof. Dr. Srđan Bogetić, Prof. Dr. Dragan Ćoćkalo, Dr Zorica Šumarac, Prof. Dr. 
Ljiljana Vujotić, M.SC. Zoran Pendić, Čedomir Belić.  
 
 
Prof. Dr. Valentina Marinković, President of UASQ  
May 2018, Belgrade, Serbia.  
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CHAIRS CONFERENCES OF INTERNATIONAL UASQ CONVENTION 2018 
 
The UASQ wishes to thank all the colleagues as eminent international and national experts for their 
kind contribution and support in organizing the Conferences of Convention as Chairs. 
 
Prof. Dr. Vidosav MAJSTOROVIC, Prof. Dr. Valentina MARINKOVIC, Prof. dr Snezana PEJCIC-TARLE, Prof. dr 
Tatjana ŠIBALIJA, Dr Zorica ŠUMARAC, Prof. Dr. Ljiljana VUJOTIC, Mr. Dragan COCKALO, Prof. Dr. Gordana 
USCEBRKA, Mr. Zoran PENDIC, Mališa CUMIC, Prof. Dr. Dragoljub SEVIC, Prof. Dr. Dragan ZIKIC, Prof. Dr. Loannis 
ANGELLI, Slavka BACKOVIC-JEREMIC, Prof. Dr. Carisa BESIĆ, Prof. Srdjan BOGETIC, Prof. Dr. Svetlana 
IGNJATOVIC, Prof. Dr. Bata KAMBEROVIC, Prof. Dr. Branislav DONFRID, Mr. ph spec. Nataša Knežević, Prof. Dr. 
Dejan DORDEVIC, Dr. Milena JOVAŠEVIĆ -STOJANOVIC, Mr. Natalija JOVICIC-ZARIC, Prof. Dr. Miroslav 
KILIBARDA, Mr. ph Vukica KOCIC-PESIC, Prof. Dr. Marko KONTIC, Cedomir BELIC, Milovan LUKOVIC, Prof. Dr. 
Nada MAJKIC-SINGH, Prof. Dr. Radivoje MITROVIC, Prof. Dr. Angelina NIKODIJEVIC-LATINOVIC, Mr ph Nataša 
KNEŽEVIĆ, Prof. Dr. Zvonko SAJFERT, Dr. Isacc SHEPS, Dr. Branislav SLADIC, Prof. Dr. Mirko SOKOVIC, Slobodan 
SOTIROV, Prof. Dr. Dragutin STANIVUKOVIC, Prof. Dr. Gordana PEJOVIC, Dr. Predrag POPOVIC, Dr Ivica 
MARJANOVIĆ, Mališa ČUMIĆ, Mr Snežana PAVIĆEVIĆ, Jasminka MILOSAVLJEVIĆ, Jasna STOJANOVIĆ, Radivoje 
NIKOLIČIĆ, Tatjana BOJANIC, Dr. Stana BEKCIC, Dr. Srdjan ZIVKOVIC, Prof. Dr. Davorin KRAMAR, Prof. Dr. 
Branislav GLISIC, Ass. Prof. Dr. Luka CERCE, Prof. Dr. Aco JANIĆIJEVIĆ.  
 
UASQ QUALITY LEADERS 2018 
 
Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade – Radivoje Mitrović; Faculty of Technical Science, Novi Sad – 
Branislav Doroslovački; Faculty of Pharmacy, Belgrade – Ljiljana Tasić; ADOC doo, Belgrade – Vukica Kocic - 
Pesic; AbelaPharm – Mr Davor Korčok Institute, Vinca – Predrag Popović; Hemofarm, Vrsac – Biljana Olujic; 
Medicines Agency, Belgrade – Gordana Pejović; Faculty of Engineering, Zrenjanin – Dejan Djordjević; Belgrade 
Business School – Srdjan Bogetić; HK Krusik, Valjevo – Marko Radović; Metalac ad, Gornji Milanovac – Petrašin 
Jakovljević; Enological station, Vrsac – Stana Dimitrijević; JKP Parking service, Novi Sad – Zoran Babić; 
Company Sloboda ad, Cacak – Milovan Luković; Directorate of Measures and Precious Metals, Belgrade – 
Čedomir Belić; Intermehanika doo, Smederevo – Dragan Matić; Jugoinspekt, Novi Sad – Lidija Brzak; 
Medicines Agency, Belgrade – Nataša Knezević; Veterinary Specialist Institute, Kraljevo – Aleksandar Žarković; 
Technical Repair Bureau, Kragujevac – Dusan Kovarbasic; Ministry of Defence, Belgrade – Dr. Ivica 
Marijanovic; Farmalogist, Belgrade – Danijela Drobac; Pharmanova, Obrenovac – Ivan Velikinac; Society of 
Medical Biochemists, Belgrade – Nada Majkić Singh; IVA 28 d.o.o., Belgrade – Marko Ercević; JKP Mediana, Nis 
– Irena Stamenković; Prvi Partizan, Uzice – Djuka Bulović; Agency for Consulting and Services, Sabac – Boza 
Janković; Kalifornija agency, Uzice – Mališa Čumić; Institute of Blood Transfusion, Belgrade – Dragica 
Vidanović; Information Center -BSC, Novi Sad – Marija Vujaković; AKE., Belgrade – Ružica Nikolić; Institute of 
Veterinary Medicine, Novi Sad – Sara Savić; Society of Medical Biochemists, Belgrade – Zorica Šumarac; 
STANDCERT d.o.o, Belgrade, Mirjana Stanić; Apoteka Beograd, Belgrade, Sanja Jović; Alkoloid, Belgrade, Viška 
Miceska; SB TRADE d.o.o., Belgrade, Silvio Bulić; Union-Medic, Novi Sad, Mara Solujić; Boehringer ingelheim 
Serbia d.o.o., Belgrade, Verica Dugan; JKP Beogradske elektrane, Goran Aleksić; Milan Blagojević – namenska 
AD Lučani, Nada Đoković; Fakultet tehničkih nauka Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, Cariša Bešić;  
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INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE 
 
Prof. dr Valentina MARINKOVIĆ, Farmaceutski fakultet, Beograd / Predsednik  Prof. dr Numan DURAKBASA, 
TU, Beč / Zamenik predsednika - Prof. dr Vidosav MAJSTOROVIĆ, MF, BG  - Prof. dr Jasmina Đeđibegović, 
Farmaceutski fakultet u Sarajevu, Bosna i Hercegovina- Prof. dr Guenter ARNDT, University of Wollongong, 
Australia – Prof. Dr Ljiljana VUJOTIĆ, Medicinski fakultet, Beograd - Prof. dr Tatjana ŠIBALIJA, Metropoliten 
Univerzitet, Beograd– Prof. dr Ivan BEKER, FTN, Novi Sad - Prof. dr Miroslav BOBREK, MF, Banja Luka RS - Prof. 
dr Pavao BOJANIĆ, Mašinski fakultet, Beograd – Doc. dr Svetislav BOŽANIĆ, FON, Beograd - Prof. dr Safet 
BRDAREVIĆ, Mašinski fakultet, Zenica, BiH – Dr Laura CATELLANI, MEF, Milano, Italy - Branko DIMITRIJEVIĆ, 
AQSR, Windsor, Canada - Nikola DOKMANOVIĆ, JUSK, Beograd - Prof. dr Sreten ĆUZOVIĆ, EF, Niš - Puk. dr 
Danilo ĆUK, VTI, Beograd - Prof. dr Gradimir IVANOVIĆ, MF, Beograd - Prof. dr Bato KAMBEROVIĆ, IIS TTC, NS - 
Prof. dr Zora KONJOVIĆ, FTN, NS - Dr Dušan KOSTOSKI, JUSK, Beograd - Prof. dr Miodrag KOVAČEVIĆ, ŠF, 
Beograd. – Prof. dr Ljiljana KOSAR, , Agencija za lekove Srbije, Beograd - Doc. dr Sava LAZIĆ, PF, Novi Sad - Prof. 
dr Sanja LAZIĆ, PF, Novi Sad - Milovan LUKOVIĆ, SOBODA, Čačak– Prim. Milica MARKOVIĆ, Beograd - Dr Zoran 
MARKOVIĆ, DMDM, Beograd - Puk. mr Jefto MILIĆEVIĆ, TRZ, Čačak - Prof. dr Marina MIJOVIĆ, Mašinski fakultet, 
Podgorica – Dr Marko MIRKOVIĆ, JUSK, Beograd - Prof. dr Snežana PEJČIĆ – TARLE, Saobraćajni fakultet, 
Beograd - Mr Zoran PENDIĆ, JUSK, Beograd – Prof. dr Milan STOJČEVSKI, TF, Bitola, RM - Prof. dr Liljana TASIĆ, 
Farmaceutski fakultet, Beograd - Prof. dr Radomir VUKASOJEVIĆ, Mašinski fakultet, Podgorica - Prof. dr 
Gordana UŠĆEBRKA, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad – Doc. dr Ilija ĐEKIĆ, PF, Beograd - Prof. dr Albert 
WECKENMANN, University of Erlangen, Germany - Prof. dr Ton van der WIELE, Erasmus University, Roterdam, 
The Netherlands - Prof. dr Shu YAMADA, Science University of Tokyo, Japan – Prof. dr Dragan ŽIKIĆ, PF, Novi 
Sad - Mališa ČUMIĆ, PP, Užice.; Milena MATIJAŠEVIĆ, Carlsberg Srbija doo, Belgrade; Jovana MLADENOVIĆ, 
Carlsberg Srbija doo, Belgrade; Čedomir BELIĆ, National Institute for Metrology, Belgrade; Petrašin 
JAKOVLJEVIĆ, Metalac Holding, Gornji Milanovac; Miodrag MILATOVIĆ, Energoprojekt Holding, Belgrade; 
Branislav SLADIĆ, Energoprojekt oprema, Beograd; Dr. Predrag POPOVIĆ, Institute for Nuclear Scince ’’Vinča’’ – 
Department for certification, Belgrade, Dr. Liviu JALBA, Microelectronica S.A., Bucharest, Romania; Goran 
UŠENDIĆ, Gemont, Belgrade; Bojan ERČEVIĆ, IVA 28, Obrenovac.  
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ORGANIZING COMMITTEE 
 
Gordana DOJČINOVIĆ, JUSK, Beograd/Menadžer finansija – Milan RANČIĆ / Menadžer Konferencija – Davor 
KORČOK, Nada TRŠIĆ MILANOVIĆ, AbelaPharm, Beograd - Srdjan BOGETIĆ, Beogradska poslovna skola, 
Beograd – Sara SAVIĆ, Institut za veterinarstvo, Novi Sad – Danijela Drobac, Farmalogist, Beograd - Nada 
MAJKIĆ-SINGH, Društvo medicinskih biohemičara, Beograd – Sanja JOVIĆ, Apoteka Beograd, Beograd – Marija 
VUJAKOVIĆ, Informativni centar za poslovnu standardizaciju i sertifikaciju BSC, Novi Sad – Gordana PEJOVIĆ, 
Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije, Beograd - Aleksandar ZARKOVIC, Veterinarski specijalistički 
institut, Kraljevo – Marko RADOVIĆ, KRUŠIK, Valjevo – Zoran BABIĆ, JKP parking servis, Novi Sad – Irena 
STAMENKOVIĆ, Medijana, Niš -– Milovan LUKOVIĆ, Kompanija ''Sloboda'', Čačak – Dušan KOVARBAŠIĆ, Tehnički 
remontni zavod, Kragujevac – Ivica MARJANOVIĆ, Ministarstvo odbrane, sektor za materijalne resurse, vojna 
kontrola kvaliteta – Stana DIMITRIJEVIĆ, Enološka stanica Vršac– Ivan Velikinac, Pharmanova, Obrenovac – 
Predrag POPOVIĆ, Institut Vinča, Beograd – Dragan MATIĆ, Intermehanika, Smederevo – Goran UŠENDIĆ, 
Gemont, Beograd – Boris LAŠTRO, Direkcija za mere i dragocene metale – Dejan ĐORĐEVIĆ, Tehnički fakultet, 
Zrenjanin - Stana BEKCIC, Armor, Belgrade – Boža JANKOVIĆ, Agencija za konsalting i usluge, Šabac – Mališa 
ĆUMIĆ, California Consulting, Užice – Dragica VIDANOVIĆ, Institut za transfuziju krvi, Beograd – Velimir 
KOMADINIĆ, Lola Institut, Beograd – Mirjana STANIĆ, Standcert, Beograd – Miro MARKOVIĆ, Fabrika reznog 





The United Association of Serbia for Quality (UASQ), Belgrade, Serbia.  
 
Registration fee: 
8000 RSD or 150 EUR 
UASQ members, Regulatory Authority representatives, University representatives 




Technical Organizers:  
 
Gordana Dojčinović, UASQ, Belgrade; Prof. Dr Dragan Žikic, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad; 
Milan Rančić, Faculty of Mechanical Engineering, Belgrade;  
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Place: Mechanical Engineering Faculty, str. Kraljice Marije 16, Belgrade /  
Hall 211 (Second floor), Hall 518/514 (Fifth floor).  
 
Official languages: English and Serbian.  
 
 







IMPORTANT DATES  
 
Early Registration:  
Late Registration:  
Opening Session:  
Opening Cocktail:  




Before May 15th, 2018.  
After May 15th, 2018.  
June 5th, 2018.  
June 5th, 2018.  





INTERNATIONAL CONVENTION (Registration Office)  
 
Gordana Dojčinović 
Address: UASQ, Kneza Milosa 9, 11000 Belgrade, SERBIA  
Tel/Fax: +381 (0) 11 32 36 266    +381 64 11 355 93 
email: jusk@eunet.rs ; office@jusk.rs 
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Date:  5 th June, 2018 / Tuesday
Hall 211 (Second floor)
The Opening Ceremony and Plenary Presentation
Opening addresses:
  University of Belgrade, Faculty of Mechanical Engineering, Prof. Dr. Radivoje Mitrović, Dean
  Chamber of Commerce and Industry of Serbia 
  Main Sponsor-Abela Pharm, Dr Sc. Davor Korčok, General Manager
  Government of Serbia,  Opening Conference
Opening Plenary Presentations:
1. MANUFUTURE VISIONS 2030, Francesco Jovane, Politechnico de Milano, Italy, Honorary 
CIRP Fellow, Former CIRP President, ''Father'' of Manufuture Program
2. A GLOBAL VIEW OF FUTURE OF PRODUCTION, Jun Ni, University of Michigan, Ann 
Arbor, USA 
Registration desk: 08:00 – 16:30 Registration (CeNT – first floor)
09:00 -
10:00 -
Welcome Cocktails - Club 211 (second floor)
10:00 -
11:00 -
Hall 514 (fifth floor) 
 11-ta Specijalna konferencija - Razvoj poslovne izvrsnosti i konkurentnost domaćih preduzeća
Conference Chairmen:
Cariša Bešić, Fakultet tehničkih nauka Čačak, Univerzitet u Kragujevcu 
Dejan Đorđević, Tehnički fakultet  Mihajlo Pupin  Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu
Marijana Vidas Bubanja, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija
Chairmen Session:
Dejan Đorđević, Tehnički fakultet  Mihajlo Pupin  Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu
Cariša Bešić, Fakultet tehničkih nauka Čačak, Univerzitet u Kragujevcu, 
Marijana Vidas Bubanja, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija
Dragan Ćoćkalo, Tehnički fakultet  Mihajlo Pupin  Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu
Srđan Bogetić, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija
1. ULOGA KVALITETA U PROCESU UNAPREĐENJA KONKURENTNOSTI DOMAĆE PRIVREDE
Dejan Đorđević, Tehnički fakultet  Mihajlo Pupin  Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu
Dragan Ćoćkalo, Tehnički fakultet  Mihajlo Pupin  Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu
Cariša Bešić, Fakultet tehničkih nauka Čačak, Univerzitet u Kragujevcu 
Srđan Bogetić, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija
2. FAKTORI DIGITALNE KONKURENTNOSTI NACIONALNE EKONOMIJE 
Marijana Vidas Bubanja, Iva Bubanja
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3. KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST KAO DEO POSLOVNE STRATEGIJE
Srđan Bogetić, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija 
Miloš Vorkapić, IHTM-CMT, Univerzitet u Beogradu
Zorana Antić, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija 
Snežana Lekić, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija 
4. EFIKASNOST QFD ALATA U POSLOVNOJ IZVRSNOSTI PRI MALOSERIJSKOJ PROIZVODNJI 
Miloš Vorkapić, IHTM-CMT, Univerzitet u Beogradu
Siniša Minić, Učiteljski fakultet u Prizrenu - Leposavić, Univerzitet u Prištini
Bogdan Popović, IHTM-CMT, Univerzitet u Beogradu
5. ANALIZA MOGUĆNOSTI ZA UNAPREĐENJE PRODUZETNIČKOG PONAŠANJA KOD MLADIH U 
FUNKCIJI UNAPREĐENJA KONKURENTNOSTI PRIVREDE 
Dragan Ćoćkalo, Dejan Đorđević, Milan Nikolić, Sanja Stanisavljev, Edit Terek
Tehnički fakultet  Mihajlo Pupin  Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu
6. ANALIZA ASPEKATA POSLOVANJA KOJI DEFINIŠU KONKURENTNOST PREDUZEĆA 
Snežana Bešić, Visoka železnička škola strukovnih studija, Beograd
Suljo Suljić, Internacionalni fakultet Travnik, Bosna I Hercegovina
Cariša Bešić, Fakultet tehničkih nauka Čačak, Univerzitet u Kragujevcu 
Azra Suljić, JU OŠ  Otoka , Bosanska Otoka, Bosna i Hercegovina
7. UTICAJ MEKE MOĆI NA KONKURENTNOST PRIVREDE 
Bubanja Iva, Beogradska poslovna škola – Visoka škola strukovnih studija
8. ANALIZA ULOGE RUKOVODSTVA U PROCESU UNAPREĐENJA KVALITETA POSLOVANJA 
Milenko Ćeha, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije
9. TEŽNJA KA FIT I EFIKASNOJ PROIZVODNJI U PRAKSI 
Sanja Stanisavljev, Mila Kavalić, Edit Terek, Borivoj Novaković
Tehnički fakultet  Mihajlo Pupin  Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu 
10. KVALITET KAO PRETPOSTAVKA NOVOG MODELA UPRAVLJANJA ORGANIZACIJOM 
Suljo Suljić, Internacionalni fakultet Travnik, Bosna I Hercegovina
Snežana Bešić, Visoka železnička škola strukovnih studija, Beograd 
Azra Suljić, JU OŠ  Otoka , Bosanska Otoka, Bosna i Hercegovina
11. RAZLIKE I SLIČNOSTI IZMEĐU TOTALNOG UPRAVLJANJA KVALITETOM, ISO 9000 
STANDARDA, LEAN PROIZVODNJE I SIX SIGMA KONCEPTA 
Mihalj Bakator, Slađana Borić, Nikola Petrović 
Tehnički fakultet  Mihajlo Pupin  Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu 
12. NOVI MARKETING MODEL I POSTIZANJE POSLOVNE IZVRSNOSTI 





 ICQ 2018 
Date:  6 th June, 2018 / Wednesday
Hall 211 (Second floor)  
 Uvodna predavanja – Izazovi i trendovi u kvalitetu
Chairmen Session:
Vedran Vučić, Linux centar, system administrator
Dragan Vuksanović, Institut za standardizaciju Srbije 
Vrhovac Vijoleta, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 
Dragoljub Šević, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu 
1. GDPR - DESIGN AND RESPECT OF PRIVACY: CHALLENGES AND POLICY 
Vedran Vučić, Linux centar, system administrator
2. INFORMACIONA BEZBEDNOST U SVETLU NOVOG ZAKONA I STANDARDA 
Dragan Vuksanović, Snežana Lilić, Institut za standardizaciju Srbije
3. JAČANJE REGIONALNE INFRASTRUKTURE KVALITETA U OBLASTI VELIKIH ZAPREMINA
Ankica Milinković, Laboratory for calibration Vekom Geo d.o.o., 
Sanja Tucikešić, Kornelija Ristić, Faculty of architecture, civil engineering and geodesy, 
University of Banja Luka
4. ULOGA VIŠELOKACIJSKE PREKOGRANIČNE AKREDITACIJE LABORATORIJE U PROCESU 
JAČANJA SARADNJE AKREDITACIONIH TELA U REGIONU 
Ankica Milinković, Laboratorija za etaloniranje, Vekom Geo d.o.o. 
S. Višnjić, Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
5. ZADOVOLJSTVO KORISNIKA AUTO INDUSTRIJE 
Vrhovac Vijoleta, Milisavljević Stevan, Cvetković Nela, Žižakov Marina, Ivan Jovanović
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu  
6. RAZVOJ GENERIČKOG MODELA ZA UNAPREĐENJE LOGISTIČKIH PROCESA NA BAZI 
PROCESNOG PRILAZA 
Vladimir Zeljkovic, Dragoljub Šević, Stevan Milisavljević, Ivan Beker, Vijoleta Vrhovac
Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu  
7. THE FUTURE OF QUALITY MANAGEMENT – THE NEW ISO 9004
Isaac Sheps, Israeli Standard Institute, Central Committee for MS Standards, Israel






Hall 211 (Second floor) 
16-ta Godišnja Konferencija NTK za Unapređenje kvaliteta u poljoprivredi i veterinarskoj medicini  
14-ta Međunarodna Godišnja Konferencija NTK za Šest sigma – What is six sigma? 
Conference Chairmen:
Gordana Ušćebrka, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Dragan Žikić, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
Slobodan Stojanović, Poljoprivredni fakultet , Univerzitet u Novom Sadu
Tatjana Šibalija, Fakultet Informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan, Beograd
Srdjan Živković, Vojnotehnički Institut, Beograd
11:30 -
13:00 -




Hall 211 (Second floor)
32-ga Godišnja Konferencija JUSK NTK za Farmaciju 
"Dijetetski suplementi kao farmaceutsko dozirani preparati" - Kako ispuniti regulatorne zahteve i 
obezbediti kvalitet u praksi?
Conference Chairmen:
Davor Korčok, AbelaPharm d.o.o.
Nataša Knežević, Agencija za lekove i medicinska sredstva
Goran Stojković, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
Andrijana Milošević Georgiev, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1. REGULATORNI ZAHTEVI ZA UPIS DIJETETSKIH PROIZVODA U REGISTAR DIJETETSKIH 
PROIZVODA MINISTARSTVA ZDRAVLJA 
Goran Stojković, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije
2. REGULATORNI ZAHTEVI ZA DIJETETSKE PROIZVODE U BOSNI I HERCEGOVINI 
Jasmina Đeđibegović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Sarajevu
3. KONTROLA KVALITETA DIJETETSKIH PROIZVODA 
Ljiljana Delić, Institut za javno zdravlje Kragujevac
14:00 -
17:00 -
1. STANDARDI BEZBEDNOSTI HRANE: NEKAD I SAD 
Gordana Ušćebrka, Dragan Žikić, Slobodan Stojanović 
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
2. ZAHTEVI ZAKONSKE REGULATIVE ZA BEZBEDNOST POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH 
PROIZVODA NA MALIM GAZDINSTVIMA
Gordana Ušćebrka, Dragan Žikić, Slobodan Stojanović 
Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
3. A CASE STUDY ON MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS IN POWER TRANSFORMERS 
MANUFACTURING 
Tatjana Šibalija, Fakultet Informacionih tehnologija, Univerzitet Metropolitan, Beograd
Ekapong Patband, Precise Corporation Co., Bangkok, Thailand
Prasert Lakman, Precise Corporation Co., Bangkok, Thailand
4. AUTOMATION OF DFMA PRINCIPLES IN PARTS AND ASSEMBLY DESIGN 
Srdjan Živković, Vojnotehnički institut, Beograd
Veljko Petrović, Ministarstvo odbrane, Beograd
5. APPLICATION OF SIX SIGMA IN INFORMATION SYSTEMS DEVELOPMENT: MAIN ISSUES 
AND TRENDS 






4. OBEZBEĐENJE KVALITETA U PROIZVODNJI DIJETETSKIH PROIZVODA 
Nada Tršić-Milanović, Abela Pharm d.o.o.
Dr Sc. Davor Korčok, AbelaPharm d.o.o.
5. DIJETETSKI SUPLEMENTI U PROMOCIJI ZDRAVLJA 
Brižita Đorđević, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu 
Nevena Ivanović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
6. TERAPEUTSKI POTENCIJAL KANABINOIDA 
Marija Darkovska, Faculty of Medical Science, University "Goce Delčev" Štip, Macedonia
15:50 -
17:00 -
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Hall 514 (Fifth floor)
14-ta Godišnja Konferencija JUSK NTK za akreditovane laboratorije  
Razvoj i primena QM u Akreditovanim laboratorijama  
Conference Chairmen:
Nada Majkić-Singh, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu 
Snežana Jovičić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Zorica Šumarac, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Svetlana Ignjatović, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
1. ORGANIZACIJA I KONTROLA KVALITETA RADA U LABORATORIJI ZA PCR
Miron Sopić, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2. PROCENA NESIGURNOSTI MERENJA ZA IZVEDENE PARAMETRE U RUTINSKOJ 
LABORATORIJSKOJ PRAKSI
Neda Milinković, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Centar za medicinsku 
biohemiju, Klinički centar Srbije
3. KONTROLA KVALITETA RADA U HEMATOLOŠKOJ LABORATORIJI
Miljan Savković, Farmaceutski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Centar za medicinsku 
biohemiju, Klinički centar Srbije
4. ISKUSTVA U AKREDITACIJI LABORATORIJA NA PRIMARNOM NIVOU ZDRAVSTVENE 
ZAŠTITE





 ICQ 2018 
Date:  7 th June, 2018 / Thursday
Hall 211 (Second floor)
14-ta Godišnja Konferencija JUSK NTK za unapređenje kvaliteta u zdravstvenoj zaštiti 
QM modeli u zdravstvenoj zaštiti
Temataska oblast: 
BEZBEDNA I KVALITETNA VODA ZA PIĆE, ADEKVATNA SANITACIJA I ČIST VAZDUH – OSNOVNA 
LJUDSKA PRAVA
Conference Chairmen:
Ljiljana Vujotić, Medicinski fakultet, Beograd 
Zoran Pendić, SITS-JUSK, Beograd
1. PROTOKOL O VODI I ZDRAVLJU I CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA 
Ljiljana Jovanović, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, Beograd
2. ODRŽIVI RAZVOJ I VODA – POSEBAN OSVRT NA BEZBEDNOST VODOVODNIH SISTEMA 
Zoran Pendić, Razvojni centar Saveza inženjera i tehničara Srbije Beograd 
Ljiljana Vujotić, Medicinski fakultet, Beograd
Registration desk: 14:00 – 16:30 Registration (CeNT – First floor)
14:00 - 
17:00 -
Hall 514 (Fifth floor)
10-ta Specijalna Konferencija – Nacionalni sistem akreditacije
Conference Chairmen:
Aco Janićijević, Akreditaciono telo Srbije 
Jasna Stojanović, Akreditaciono telo Srbije
Radivoje Nikoličić, Akreditaciono telo Srbije
Milica Jovčić, Akreditaciono telo Srbije
Nikola Kostić, Akreditaciono telo Srbije
1. KRUPNIM KORACIMA KA NAREDNIH 20 GODINA-VIZIJA ATS 
Aco Janićijević, Akreditaciono telo Srbije
2. 2018-2019, GODINE OBAVEZUJUĆIH IAF DOKUMENATA 
Jasna Stojanović, Akreditaciono telo Srbije
3. KORIŠĆENJE AKREDITACIJE U OBLASTIMA REGULISANIM ZAKONIMA I PROPISIMA  
Radivoje Nikoličić, Akreditaciono telo Srbije
4. NOVINA KOJU JE DONELO NOVO IZDANJE STANDARDA (SRPS) ISO/IEC 17025: 
RAZMIŠLJANJE ZASNOVANO NA RIZIKU – IZAZOV ZA LABORATORIJE I AKREDITACIONA 
TELA
Milica Jovčić, Akreditaciono telo Srbije
5. NOVI TRENDOVI I REGULATIVE U OBLASTI ORGANSKE PROIZVODNJE
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3. UNAPREĐENJE NADZORA NAD VODOSNABDEVANJEM, SANITACIJOM I HIGIJENOM U 
ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 
Dragana Jovanović, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", 
Beograd
4. UTICAJ KVALITETA URBANOG VAZDUHA NA IZABRANE ZDRAVSTVENE POKAZATELЈE U 
REPUBLICI SRBIJI 2010-2016 
Uroš Rakić, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanovic Batut", Beograd 
5. ORGANIZACIJA MONITORINGA U REČNOM PREKOGRANIČNOM KONTEKSTU – EU I SRBIJA 
Nebojša Veljković, Agencija za zaštitu životne sredine, Beograd 
6. KONCENTRACIJE TEŠKIH METALA U PM10 KAO POSLEDICA INDUSTRIJSKOG ZAGAĐENJA 
Branislava Matić, Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut", Beograd 
7. JEDNAKA DOSTUPNOST I OSTVARIVOST PRAVA NA BEZBEDNU I KVALITETNU VODU ZA 
PIĆE – INDIKATOR ODRŽIVOG RAZVOJA 
Zagorka Stević Gojkov, Istraživački centar za implementaciju održivog razvoja lokalne 
zajednice-KAPILAR, Beograd
8. MOGUĆI ASPEKTI UŠTEDE PIJAĆE VODE KROZ EKOSISTEMSKO UPRAVLJANJE PROCESOM 
PRERADE 
Marina Janjušević Strižak, JKP Beogradski vodovod i kanalizacija, Beograd
14:00 - 
17:00 -
 
 
